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(SABANA* 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 16 de abril. 
H a n sido sorteados con destino á 
l a is la de Cuba 140 tenientes. 
As imismo se hallan listos para 
marchar á dicha isla, los c a ñ o n e r o s 
Alonso P inzón , Yañez P inzón , G a l i -
cia y F i l ip inas . 
Londres, 16 de abril. 
Comunican al Times desde Shan-
ghai, que se ha firmado en Shimono-
aeki el tratado de paz entre China y 
Japón , bajo las condiciones siguien-
tes. 
1? Independencia del reino de Co-
rea. 
2a E l J a p ó n retendrá las posicio-
nes conquistadas, como asimismo 
el territorio que hay al E s t e del rio 
X*iao, en la Manchuria, mientras no 
cumpla Ch ina todas las c l á u s u l a s 
del tratado de paz. 
3a C e s i ó n al J a p ó n de la i s la F o r -
mosa. 
•4a China pagará, una indemniza-
c ión de guerra de l O C millones de 
pesos. 
5H Al ianza ofensiva y defensiva 
^ntre Ch ina y el Japón. 
Londres, 16 de abril. 
A v i s a n de B e r l í n a l Standard, que 
s e g ú n se dice, el mariscal japonés 
conde de ITamagata ha sido identi-
ficado como el archiduque Juan de 
Austr ia , de quien no se sabia nada 
desde hace algunos a ñ o s . 
Nueva Ff rfc, 16 de abril 
Dicen de Nassau, que el goberna-
dor de las islas Bahamas ha dado una 
proclama, ordenando que se observe 
la mas estricta neutralidad con mo-
tivo de los sucesos que e s t á n ocu-
rriendo en la i s la de Cuba. 
TELEeilAMAS CO&JEÍ'i€IALE», 
Nueva-Tork) a b r i l l ó , d las 
5 i de la tarde. 
Ornas españolas, á SI &.<0. 
lantenes, á$4.83. 
Descmnto papel oemercla!, 60 ¿¡v., de 4} á 
5 por ciento. 
(Cambio? so^re twi.lrtw, 60 dfr.y (baaqas-
FOS), & is54.*8i. 
ídem sobre París, 60 d{T. (bantueros), á 5 
francos 18i. 
Mem sobre Hamburgo, 60 dnr., (banqueros) 
á96 t . 
Bonos registrados de los Estados «rEldos, 4 
por ciento, á 11-2}, ex-cup<ín 
Centrffagaa* n. 10, pol. 03, costo y flete, á 
á (¿i nominal. 
Idem, en plaza, ú 3. 
Begnlnr d bnen refino, en plaza, de 2 3il6 
6 2 13il6. 
ks&c&r de miel.en plaza, de 2 7il6 & 2 9il6. 
Mieles de Cnba, en bocoyea, nomina!. 
£! mercado, firme. 
HENDIDOS: 10,600 «seos de axíScar. 
Manteen del Oes e, en tercerolas, á $10,22t 
á ncmiual. 
Banna imtent Minnesota, S4.00. 
Londres, ab r i l 15. 
Aificar de remolacha, i omlnai íí í);l i . 
Azdcar centríCaga,pol.06, á 10-;;. 
ídem regular refino, de 8iS d 8.?. 
Consolidados, Á10», ex-lnteres. 
Oescxsento, Banco de Inglaterra, 8é iwr 100. 
; H£íro por ciento espeSolj & 73», exente-
Pítí-í*, -abril 15. 
Eecía, f? por 100, <! 102 francos 80 cts,, ei -
fu-terfti. 
{Queda prohibida l-a reproducción de 
¡os telegrama* que anteceden, con arreglo 
Jtl artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Hoy, martes, á las nueve de la ma-
ñana, llegó sin novedad á Gnantánamo 
el va por-correo Eeina María Cristina, 
á cayo bordo se encuentra el Excelen-
tísimo Sr. General D. Arsenio Martínez 
de Campos. 
Sonaba el ciego... 
Becomendamos á nuestros abonados 
la lectura de la sustanciosa carta de 
nuestro inteligenta y activo correspon-
sal de Nueva York, que hemos publi-
cado en nuestra edición última. 
Los laborantes cubanos que residen 
en la república de los Estados Unidos 
aspiran nada menos que al reconoci-
miento de la beligerancia para las dis 
persas partidas insurrectas de Santiago 
de Cuba, por parte del gobierno de la 
gran república americana. 
Esta pretensión fué sostenida con 
gran empeño por los mantenedores é 
inspiradores de la insurrección pasada, 
que contó con muclios más recursos y 
elementos que la actual, sin que en 
ningún tiempo lograsen aquellos verla 
realizada á pesar de que se atribuían, 
y no sin fundamento, al presidente 
Grant, marcadas simpatías por los in-
surrectos de Ouba. 
Verdad es que una de las reglas ge-
nerales de derecho internacional fija-
das por los más competentes tratadis-
tas, es que el reconocimiento de la be 
ligerancia presupone la existencia de 
un gobierno regular, con residencia 
fija en una población; y los insurrectos 
de la pasada guerra no llegaren á cons-
tituir, aún en los tiempos para ellos 
menos adversos, más que uaa aparien-
cia de gobierno, y en cuanto & la sede 
de la república, conviene recordar qne 
las órdenes y documentos emanados de 
las autoridades, indicaban casi siem-
pre así esta capitalidad: 
^Residencia del Ejecvámef 
sin que las naciones pudiesen saber 
nunca—verdad es que tampoco mos-
traban interés alguno en ello — qué 
ejecutaba ese Ejecutivo ni cuál fuera 
esa residencia. Si entonces los Estados 
Unidos no pudieron, ni asiéndose de 
uu cabello, reconocer la beligerancia 
de los insurrectos, calcúlese BÍ han de 
reconocerla hoy, que el movimiento se 
halla reducido á una sola provincia, 
tiene en contra suya á todo ei país, y 
carece en absoluto de toda organiza-
ción así militar como civil. 
Bajo el punto de vista militar, son 
muy snjestivas las siguientes conside-
raciones que entresacamos de las que 
hace nuestro colega E l País, en un ex-
celente artículo publicado esta ma 
ñaña: 
Üoa cosa es hacer correrías, talar y de-
vastar dentro de ciertos límites, y otra 
constituir un ejército regular que pueda es-
tablecer una firme base de operaciones y 
con este apoyo acometer la realización del 
plan que haya de conducirlo á conseguir el 
objeto de sus campañas. Paralo primero... 
basta la audacia de un aventurero, como 
lo probaron las fechorías de Manuel Gar-
cía; mas para organizar un ejército patrió-
tico capaz de conquistar la independencia 
de un pala contra fuerzas inmensamente 
superiores en número, disciplina y toda 
clase de elementos, se necesita el concurso 
activo de la población con recursos de hom-
bres y de dinero,ein los cuales nada pueden 
las agrupaciones armadas. 
El mismo Máximo Gómez reconoció en 
un célebre documento al término de la gue-
rra de los diez años que es vano emp eño el 
de imponer la voluntad de una minoría á la 
mayoría del país. 
Es de oir hablar á los insurrectos actua-
les sobre sus esperanzas de victoria. Confían 
en Máximo Gómez y en Maceo, descontan-
do á Guillermón, á quien la muerte ha he-
cho desaparecer de la escena. Mas al punto 
salta la objeción inevitable. ¿á.caso, al cabo 
de la guerra de los diez años no contaba la 
revolución con esos mismos jefes y otros 
muchos más y fué, sin embargo, necesario 
hacer la paz? Pues si entonces no pudieron 
Máximo Gómez y Maceo obtener la victo-
ria, no sabemos en qué pueden fundarse 
para imaginar que en peores circunstancias, 
haya de suceder ahora lo contrario. 
Bajo el punto de vista político, no 
son menos terminantes las manifesta-
ciones de E l País: 
Harían bien los insurrectos de Oriente, 
ateniéndose á la opinión y á la voluntad de 
los cubanos que aquí viven, y no á las qui-
méricas ilusiones de los emigrados, sus ver-
daderos instigadores. L a insurrección no 
tiene la más remota probabilidad de éxi-
to 
de hoy llegue á esa Isla el general Oam- [ 
pos, y antes de que Y . E . le haga en-
trega del mando de ese ejército, tengo 
el gusto de participarle que S. M. la 
Eeina está muy satisfecha, así como su 
Gobierno, de la actividad, celo y acier-
to con que ha dirigido Y . E . las ope-
raciones militares y también de la bi-
zarría de las clases todas de ese ejército, 
marina, voluntarios y bomberos, que 
tan satisfactorios resultados ha conse-
guido sobre el enemigo, particularmen-
te en los últimos combates." 
L E Y DE REFORMAS 
L a Gaceta de hoy publica la Ley vo-
tada en Cortes para el régimen del go-
bierno y la administración civil de esta 
Isla. 
No hay elementos (en la isla de Cuba) pa-
ra constituir una nacionalidad que pueda 
realizar los fines propios de la vida civili-
zada. Esta es una convicción que se gene-
raliza cada día más y gana todos los espíri-
tus que no están enteramente cegados por 
una funesta obcecación. Contra este con-
vencimiento no pueden encontrar apoyo en 
ninguna parte de la opinión los neoinau-
rrectos, que están condenados á revolverse 
en la impotencia, sin más consuelo ni espe-
ranza que la seguridad de perjudicar mate-
rial y moralmente á su patria, sin provecho 
de nadie. En la situación que se han crea-
do, el único servicio que podrían prestar á 
su país sería ceder de su actitud, sometién-
dose á la voluntad general, aunque no fue-
ra más que para ahorrar el peligro que pa-
ra las libertades públicas envuelve siempre 
el ejercicio de las armas que habrán de em-
plearse en reducirles y los cuantiosos gastos 
que tendrán que pagar los que no son res-
ponsables del daño que están haciendo. 
Además, como dice muy bien K . Len. 
das en la carta que hoy aparece en el 
DIAEIO: "España tiene puesto el co-
razón en la isla de Ouba, y el corazón 
de España no dejará de latir mientras 
le quede una gota de sangre." 
E n estas condiciones resulta cando-
rosa si es sincera, la pretensión de ob-
tener para los insurrectos la beligeran-
cia del gobierno americano. Y si no 
es sincera, hay que convenir en que el 
señuelo acusa en quienes lo emplean 
un juicio bien poco lisonjero de la 
mentalidad de sus adeptos. Pero ¡quién 
sabe! acaso esté próximo el advenimien-
to á la presidencia de la república de 
los Estados Unidos del senador flori-
dano M. Oall, tenaz mantenedor en sus 
plataformas electorales, dirigidas á los 
tabaqueros de Tampa, Cayo Hueso é 
Ibor City, que le favorecen con sus 
sufragios, de la independencia de la 
isla de Ouba. Aunque bien pudiera su 
ceder que t i un día subiese Mr. Oall 
al Capitolio, olvidase los compromisos 
adquiridos con sus electores tabaque-
ros y éstos ee viesen obligados á apli-
carle el gráfico modismo criollo: "Una 
cosa es con violín y otra cosa con gui-
tarra." 
H I G I E N E 
LACTANCIA ARTIFICIAL. 
E s espantoso el número de niños re 
cien nacidos que perecen en la Habana, 
víctimas de la lactancia artificial. L a 
enteritis, el cólera infantil, la atrepsia, 
la llamada perniciosa y otras muchas 
enfermedades, son causadas por la mala 
calidad de la leche de vaca, por la falta 
de régimen, ó por uua alimentación no 
adecuada á la edad del niño. 
No hay problema más complicado ni 
do más difícil solución para una madre 
de familia qne el de alimentar al recien 
nacido cuando no tiene el alimento na-
tural, que es !a leche materna. L a no 
driza mercenaria presta gravísimas di-
ficultades en la práctica, cuando no se 
hace imposible por motivos económicos*, 
la lactancia por la leche de burra ó de 
yegua es casi imposible en una ciudad 
populosa; y del mismo modo resulta con 
la leche tomada directamente de la chi 
va. Por esto se recurre en la mayoría 
de los casos á la lactancia por la leche 
de vaca. Este medio está plagado de 
dificultades y deja de entrañar sérios 
peligros para la vida del niño; sin em-
bargo, á la leche de vaca se recurre y 
con ella se logra criar al niño que no 
tiene el pecho de la madre ó de una 
criandera. 
E n la Habana, desde tiempo inme 
morial, es la leche de vaca nao de los 
artículos que menos garantías de pure-
za ofrecen al consumidor; aun la vista 
ordeñar puede, en innumerables ocasio-
nes, ser motivo de serios trastornos en 
la salud del niño y del adulto. Se pue-
den considerar como inútileo cuantos 
medidas se han tomado en estos últimos 
mmm OFICIAL 
E l Excelentísimo señor Oapitán Ge-
neral recibió ayer el siguiente telegra-
ma del ministro de la Guerra: 
"Siendo probable que en todo el día 
tiempos para acabar con los invetera-
dos abusos de los que expenden este 
necesario alimento, pues la persecución 
del fraude no se hace con la actividad 
demandada por el consumo, y ante la 
impunidad todos se creen autorízadoft 
para seguir expendiendo leche adulte-
rada ó no bien conservada. 
Las madres de familia confían máa 
en la buena fe de su particular expen-
dedor qne en el temor qne éstos tengan 
á un ejemplar castigo; esta fe es, en 
muchos casos, razonable; pero como ni 
ellas ni los expendedores saben, por lo 
general, las propiedades de la leche, re-
sulta que los unos venden inconscien-
temente un tóxico y las otras lo dan á 
sus pequeñuelos, sin saberlo. 
L a leche de vaca, aun la vista orde-
ñar, tiene gérmenes especiales, que son 
los que dan motivo á las fermentacio-
nes y en no pocos casos lleva microor-
ganismos que son causa de enfermeda-
des conocidas. Estos gérmenes hallan 
en la leche un buen terreno pará mul-
tiplicarse. Sobre todo, en verano, la 
temperatura ambiente les es sumamen-
te favorable para su evolución. 
üaando la leche se hierve, mueren 
muchos de estos gérmenes; pero según 
se va enfriando, vuelve á adquirirloa 
del aire ambiente y se renuevan las fer» 
mentaciones. 
L a leche que lleva gérmenes del púa 
realiza en breve tiempo una peligrosa 
evolución, tornándose nociva y colerí-. 
gena; no por el germen sino por loa 
productos que en la lecho elabora el 
microorganismo. Y así resulta conotroa 
microbios. 
Estos hechos no están al alcance de 
los expendedores y consumidores, qua 
tíóio juzgan por él color, el olor y el sa-
bor, siempre engañosos. 
E l niño recién nacido, lactado con 
esta leche, es más tardo ó m^s tempra-
no víctima de esos gérmenes, que lea 
producen: enteritis, cólera infantil, dia-
rrea verde, fiebres infecciosas y otraa 
dolencias que la ignorancia supone pro 
ducidas por la dentición, pero que la 
ciencia sabe á qué atribuirlas. 
íTo basta el cuidado de la leche de 
vaca, es preciso seguir con ella los con» 
sejos de la ciencia. 
Desde que el inmortal Pasteur hizo 
el grandioso descubrimiento de que no 
existía la generación espontánea, caye-
ron por su base todas las teorías en 




n Lécaille y Llanes 
Participan á sus paroquianes y al público en general, 
hater recibido el completo surtido de novedades para la 
presente estación de verano. 
H A B A B T A U . 92. T E L E F O N O 137. 
lñ c 479 tlí '^a-lfi M M 
UNA CURA POSITIVA.—El afamado REMEDIO DEL DOCTOR SIMPSON es «U un valer re-
conocido para curar euta enfermedad; sus efectos son milagrosoe; en todos los países que se ha iotroducido 
ha dado resultados admirahles. El Dr. Simpson dedicó BU vida al estudio de este terrible mal y al final 8Q 
convenció que la fórmula qae presentaba era la mejo"-combinación que podía administrarse. Liéeaue lo» 
prespectos que acompañan el pomo. DE VENTA POR JOSE SARRA. HABANA. 
C 664 10a-16 
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HO"Sr 16 D E A B R I L . 
A LAS Ss LOS DINEROS D E L SACRISTAN. 
Por la Srta. Concha Mariíaez. 
ALAS 9¡ LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS 10! L A GRAN VIA. 
DE UBIS 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
8-13 
NOTA.—Han empezado los ensayos de la zarzuela de gran 
espectáculo LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GRANT, para 1* 
cual el pintor escenógrafo D. Miguel Arias, está terminando las 
diez y nueve suntuosas decoraciones y el sastre Sr Gara bárdela 
y atrecista Sr. Carboneíl confeccionan el nuevo y oaplóadido 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
En la presente semana ee pondrá en escena la magnífica lai-zuela en nJV 
acto, titulada E L DUO DE L^. AFRICANA, por la Srta. Concha M»rtĴ  
" ^ a eLajo la"*rzue:a tn dos actos titulada LA HIJA D E L BARBA. 
C H O C O L A T E S 
Tolo eoinpratior tiene derecho á pedir un abanico ) 
de regalo por cada una libra qne adquiera 
Cada paquf 
de un 1 
ledia iibra coutieue otro regalo 
) croaaito. 
ge expenden en las prineipales tiendas de vivere»—ÜNT008 R E C E P T O R E S ; J . B A L C E L L S Y CA. EN COMANDITA hit •1-15 A 
LA C BW 
—aa 
mi campo íecundo para la conservación 1 R o i l U l l C Í f t . 
de loa alimentos (meueptibles de fermen | B l re8petabl6 comerciante de <í»ta 
tación. plaza Beñor don Luís S. Galbán ha re-
L a leche de vaca, aun la vista orde ! nunoiado la Pjesideooia de la Sociedad 
fiar, fermenta si se la tiene en contacto . Anónima Beflneria de Oárdenae. 
oon el aire ambiente, porque deBde que 
Abandona la ubre de la vaca adquiera LA NUEVA MISA. 
numerosos elementos que evolucionan ¡ 
en elle; pero si á esa misma leche la so-
metemos á ana alta temperatura y lue-
go impedimos que se ponga en contacto 
oon loa gérmenes que pueblan el airo, 
resaltará que hemos dado muerte á los 
gérmenes é impedido que entren otroa 
6 hacerla fermentar. 
Fundador noBOtros en eate mismo 
principio y teniendo á l a vista loa he 
olioa de la moderna bacteriología, idea-
laos en el año de 1889 un aparato tan 
•encillo como económico para esterili 
Kar la leche que puede consumir un ni-
fio en veinticuatro horas. 
Nuestro aparato consta de un jarro 
grande de lata y de aeis pomoa de vi-
drio de 150 gramoa de capacidad. E l 
jarro constituye el b\ñomaría; loa po-
moa ae llenan de leche hasta el hombro 
y se tapan con algodón abaorbente, co-
Jocándoloa en un aoporte. dentro del ja-
rro. B l todo ae pone á hervir al fuego; 
cuando el agua del bañomaría ha her-
vido durante ocho ó diez minutoa, ae 
separa el jarro con su contenido y se 
le deja separado del fuego durante ocho 
6 diez minutos, volviéndole á poner á 
qae hierva por otros ocho ó diez minu-
tos. Oon esto queda esterilizada la le 
che contenida en los pomo?; estos se 
Bacán y so ponen en un lugar fresco. 
Cuando ae vaya á dar leche al niño 
se tibia al bañomaría un pomo, sin qui • 
tarle la tapa de algodón hasta el mo-
mento preciso en que se coloca la goma 
del biberón. 
Muchoa niños han logrado pasar de 
la primera infancia haciendo una bue-
na dentioión por haber hecho nao de 
nuestroa aparatoa. No pocoa médicos | Plata de! cufio español;—Se cotizaba 
han aconaejado á sus clientea el uso de ; á la8 wwe del dia: 5 | á 5^ deacnentc. 
De gran oentido religioso y estético 
resultó la misa cantada por el nuevo 
aeñor Presbítero de esta Dioceaia don 
Owaldo Montet, que teníamoH el gusto 
de anunciar en nuestra edioióu de la 
tarde del sábado. 
A la anatuosidad del templo; al rea 
peto que iiifuudeu lab verdades de 
nuestra santa religión, uniéronse la se-
riedad y representación de los seííorea 
esposos Geiata (padrinop); la ciencia y 
virtudes de loa JJ.B. P.P. Salinero, de 
la üompaflía de Jenúa, y Miguel de Mi-
guel, del profesorado del Real Semina-
rio (padrinea de altar); la oración con-
movedora del E . P . MuQtadaa, Héctor 
de laa Escuelas Píae; la suntuosidad 
de el altar, veatuaiios, cátedra sagra-
da y coros, preparados con laa exigen-
cias riguroaaa del Ritual; las represen-
taciones del clero, de la Éeal Archico 
fradía de los Hermanos del S. S, y una 
concurrencia tan numerosa como esco-
gida, formaban la apología máa com-
pleta déla ceremonia de la primera mi-
aa del nuevo apóstol de la Iglesia, á 
quien el día 30 del pasado mea nuestro 
venerable y digno Prelado señor San-
tander consagraba en la Iglesia de Be 
leu, de los R.R. P.P. JeRuítas. 
Deaeamos al digno sacerdote acierto 
en el meritorio ejercicio de au carrera, 
al par que nos asociamos á la aatisfao-
ción de su querida familia y prestigio-
aoa amigos. 
DIVIDENDO 
E l Consejo Local de la Oompañíadel 
Ferrocarril del Oeste de la Habana ha 
acordado repartir un dividendo de cua-
tro chelines por acción, ó sea un dos 
por ciento, por cuenta de las utilida-
dea obtenidaa deade 12 de julio ft 31 de 
diciembre de 1894. 
Por talleoimieiito de don Francisco ¡ 
Gottardi y por eacritura rte 20 del co- i 
rriente ante el notario don FranciHco ( 
Mora, ha quedado disuelts la sociedad 1 
que giraba en esta plaza oon la razón 
de Balsa y Gottardi, quedando don 
Godofredo Balsa como dueño exclusi-
vo del establecimiento de espejea, cua-
dros, tapices etc. La. Paleta, Dorado; si-
toen la calle de O'Reilly número 100, 
que constituía la sociedad. 
E n el Trasatlántico" AZ/biwo XZ7/qu6 
emprenderá viaje el día 20 del pre-
sente con rumbo á Santander, »« euibar 
ca nuestro distinguido amigo el entu-
aidsta ciclisLa Sr. D J')Bé Üastillo Sanmi 
gu^K dueño de la ajredifctda peletería 
La Oran Señora, el cual se dirige á su 
pueblo natal, Noj.i, llevando consigo 
au bici cleta con que piensa recorrer to 
da la provincia de Santander y las de 
ViKcajay Asturias por sas hermosas 
carreteras. 
Los entusiastas amigos del señor 
Castillo, se proponen hacerle una cari-
ñosa despedida, 6 cuyo efecto dos re-
molcadores estarán atracados á los 
muelles embarcándose en ellos los so-
cios del Club Ciclista, cou músicas, 
banderas y gallardetes. 
Con fecha 13 del actual, se nos par 
ti cipa que por mutuo acuerdo de sus 
socios:, queda disuelta la sociedad que 
girírb^ en ^sta plaza bajo la razón de 
J . Mz. de Piuillos y Compañía, S. en 
C , quedando hecho cargo de la liquida 
ción de loa créditos activos y oasivos 
de la misma, el socio gerente D. Joa 
oníii Mz. dePinilios. 
OBCÍDO IQM'éM!, 
Por circular fechada el I? de marzo, 
nos participal los señor es Larri naga y 
Compañía de Liverpool, que para los 
efectos de la Secatón de Exportación 
de au casa y con motivo de facilitar las 
tran^cciones entre loa comerciantes de 
I esta y «quella plaza han nombrado á 
i ios señorea Millas y Compañía (S. eu 
j C.) de la Habana como agentes t-n esta 
| lela para transmitir ofertas, noticias de 
mercados y todos aquellos datos neoo-
s^rioa y útües á las operaciones que 
yá directamente ó por condnct> do 
di.dios señores se sirva eet í comercio 
conferirle. 
Loa oentenet- en (aa casa* de óauibk 
se oAgatoan ¿ $ 6 55 j ooi '..ai tdade^ 
á $5 57 
CEONICA G E H l E A i r 
esta sencilla esterilizadora, que, idea-
da por noaotros, tuvo quien la diera 
como auya un año deapuéa en el H a 
vre. L a Sociedad de Higiene hizo cons-
tar entoncea en acta que ya nosotroa 
lo ^ , . , i A ver tarde entró en pneito, proce 
la empleábamoa, Bin que nos creyéra-1 dent^ <le Liverp0oS ? e s ¿ i a S , k vapor 
mos inventores de nada nuevo. j mercante nacional Leonor. 
Cualquier industrial puede conatru-1 
irlas y eatamoa diapuéstoa á dar gratia ! Se ha díspueato por la Jefatura de 
águien laa aolicite las instrucciones que í f^doret de J e s ú ^ * 
del Monte y Pueblo 
-Nu vo, ou Ant nio Dinz C brera y 
D. Serafín Pelaez. 
| E n la relación que hemos publicado 
[en la edición de e-sta mañana de la 
i ñesta de los bomberos de Unión de 
j Reyes, ha aparecido equivocado eí 
apellido del Presidente de dicho cuer 
! po, nuestro amigo y correligionario el 
Sr. Merlán, y el del primer Jefe señor 
j Lauda. 
I También por olvido se dt jó de consig-
con agua hirviendo y la goma con agua • nar la representación en dicho acto del 
boricada. » periódico EL Bombero de Cuba, que la 
M. DELFÍN, i Ltavaba el joven Sr. Tavio, que brindó 
j en el almuerzo á nombre de dicho pe 
• • • ilógico. 
hemos hecho imprimir para más fácil 
comprensión de las personas que quie-
.ran evitar á sus niñoa los accidentes de 
toda leche de vaca. 
Oonoluiremos recomendando la ma-
yor limpieza del biberón, puee muchas 
veces la leche adquiere propiedades 
nocivas al ponerse en contacto con la 
goma ó el pomo no bien limpios. Para 
lograr esa limpieza, lávense los pomoa 
Buque de guerra. 
Esta mañana pasó del Arsenal á la 
boya el cañonero de nuestra marina de 
guerra Colón. 
[ E l Gremio de Talleres de Lavado ce 
I lebra Junta general extraordinaiia éi 
[jueves 18 del corriente a las siete da la 
noche, en Salud 7. 
E l Sr. Paría. 
Segirn nuestroa informes, es proba-
ble que se haga cargo interinamente de 
la Jefatura de Policía el Teniente Oo 
ronel de Orden Público D . Tomás Pa-
Tía, quien ya ha desempeñado dicho 
eargo con beneplácito de este vecinda 
rio y de BUS subordinados. 
| Se saca á remate-por la Compañía 
| Anónima Lonja de Víveres de la Haba 
\ na el uso de parte de ia eupí-rficic- de la 
\ pared del local qae ocnpa dicha socie 
| dad, para colocar anuacioB. 
E l 26 del actual celebra la Sociedad 
Refinería de Azúcar de OárdenaB, Jau-
ta genetal extraordinaria en la calle 
del Obispo número 27, á lae doce del 
día. 
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NOVELA ESOEITA EN IKGLÉS 
POB 
A I N S W O R T H . 
; »Bt»>oTela publicada por la ca«a de Jabera, Be 
baüa de venta en 
«lia Moderna Poesía", Obispo n? 135 ) 
f Continúa, j 
E n la primera tentativa para esca-
parse por la chimenea había tropezado 
Jack, como sin duda se recordará, frus 
trando BU empresa, con una enorme ba-
rra de hierroj para separar aquel obs 
táculo era necesario practicar una an-
cha brecha en la pared. Oon ayudíi del 
fragmento separado de la cadena, no 
tardó Jack en hscer un agojero pro-
fundo en el yeso de la capa de la chi-
menea. 
Conforme lo habia previsto, la pared 
estaba EÓlidamente construida con la 
drilíos y piedras, así que necesitó hacer 
esfuerzos iEaudítoa para separar el 
primer ladrillo, flecho eato, sin era 
bargo, comprendió Jack que el rcí-to 
sen;* comparativamente íácil: lanzando 
contra el euelo aquel pedazo de frag-
mento, tan penosamente obtenido, ex 
clamó con voz triunfante: 
— B l primer paso e6tá dado, el mfta 
temible obstáculo vencido. 
Animado con aquel primer triunfo, 
redobló Jark su ardor, y bien pronto 
Un tro.zy de ladrillos, piedras y je.^r-, 
llenando el suolo, señaló 1» rapidez de 
BU marcha. 
A l cabo de una hora había hecho en 
la chimenea una abertura bastante an-
cha para mantenerse en ella de pie. No 
le separaba ya de la barra de hierro 
máa que una distincia pequeña ó in-
troduciéndose en el agujero, prosiguió 
BU tarea con energía. A riesgo de eer 
aplastado por los despojos quiv llovían 
en derredor suyo, y ser descnbierto por 
el ruido de su cuida, continuó su obra 
de demolición. 
Al fia despnóa de un trabajo tenaz, 
medio ahogado por las nubes üta polvo 
descubrió U barra de hierro. Empu-
ñándola cou ambas maros, sacudió 
hasta qae la arrancó: en seguida ealtó 
á tierra. 
—Esta barra de hierro me paga li 
ber:*'monte mi trabajo y gracias a ella 
trina taré—exclamó Jatk blandiendo 
BU trofeo. 
Mieotras qur se abandonaba á la e? 
perawzide! trianfo, erejr^oir el rechi-
namiento da una llave en una cerradu-
ra, ü n eetremecimiento recen ió to 
dos sus miembro; por.> tecobraBdo de 
repente su calma hí;biln.i). cogió el ar 
nía terrible que acababa de conqoistM 
y so preparó 6. eoh&r por tierra & la 
prioiera porgena que inténtoae pene 
trar en eí calabozo. Despaé; fle haber 
escuchado atenígniente, conteufendd 
en respirao-ida. reconoció aoe &Q habia 
equivocado, y cobran io ftniuiOi e^a-
tó oobrelo &i¡:>. para ¿esoaB^i finjne 
CORREO HACIONACi, 
Del 27. 
Tiene razón E l Herald) al recordar, con 
motivo del nombramiento dol Sr. Castella-
nos para el Minieterio de Ultramar, que 
Aragón, el pueblo de las institaciones polí-
ticas más sabias, el que más sentido do go-
bierno demostró en todas las épocas, el 
que fué maestro y definidor del derecho re-
presentativo, apoaas si, dosde que se esta-
bleció el régimen conetitueirnul, ha tenido 
una representación auténtica los Gobiernos 
y en los Consejos del Rey. 
Poro el cnitimable colegí, que tan justa-
mente se duele de osta preterición de los 
partiies. todavía la rebaja por disculpable 
error. Eu los últimos cuarenta años, dice, 
eólo han sido ministroB los aragoneses se-
ñoras general San Román, de la Guerra; 
D. Juan Santa Cruz, de la Gobernación, y 
D. Joaquín Gil Birgea de Fomento y Gra-
cia y Justicia. 
Ha omitido E l Heraldo el nombre de don 
Juan Bruil, ministro de Hacienda; el geno-
ral Jovellar, que era un aragonéi neto, de 
la Guerra, y D. José Fernando González, 
que tiene famüa en Huesca y Zaragoza, y 
desempeñó las carteras de Fomento y Gra-
cia y Justicia en 1873. 
En cambio, el ilustre general San Román 
no figura entre los hijos do aquella noble 
tierra. 
—París 2G ^35 tarde).—En los Círculos 
diplomáticos y en el mundo dolítico do esta 
capital ha sido recibida con particular a-
grado ia noticia de que ei señor duquo de 
Mandas volverá á representar á S. M. la 
Reina Regente de España, cerca del Presi-
dente de la Repáblicii francesa-
El recuerdo que dejó el duque de Mandas 
la últicna vez que do^ompeñó aquel impor-
tante cargo no EO ha borrado de la memoria 
deles que tuvieron ocasión de apreciar tus 
condiciones de caballerosidad y de enten-
dido diplomático. 
—ElSr. Romero Robledo eolobró ayer 
una larga conferencia con el señor ministro 
de Ultramar. 
En ella discutieron el planteamiento de 
las reformas de Cuba y trataron do la mi-
sión que han traído á la Península algunos 
emisarios de la Hibaua y de Cataluña, que 
hablan «onferenclado antes de la crisis con 
los señores Cánovas, Romero Robledo y 
otros diputados y sonadores de la gran An-
tiHa. 
También conferenció el Sr. Castellano 
con los diputados reformistas de Cuba, á 
los cuales manifestó que está dispuesto á 
proseguir, en el dosonvoívimiento de las re-
formas políticas el espíritu de la más am-
plia concordia, y que se inspirará en las pa-
trióticas palabras pronunciadas por el señor 
Cánovas del Castillo en su discurso referen-
te á dichas reformas. 
—Ayer compareció ante el ayudante do 
Marina do Tarifa Antonio Rodríguez, el 
cual afirmó que había visto al crucero lu-
chando con el temporal. 
El declarante manifestó que el buque 
que vió él tenía dos palos, que no andaba 
y que presentaba la proa á tierra. 
Añadió que la chimenea no pudo verla 
porque la niebla era muy densa y que el 
barco so h vilabafrenteá Neblo, entre Torre 
Gracia y la Galera. 
Terminó consignando que entró en BU 
casa y que al salir no divisó al buque. 
—Los presupuestos de las Antillas.—Ar-
tículo único. El Gobierno planteará en la 
isla de Cuba los presupuestos generales de 
dicha iila para 1805 9(3, con sujeción á la 
Ley do bases de 15 del corriente mes, que 
regula el nuevo régimen de gobierno y ad-
ministración de la misma, haciendo al pro-
pio tiempo las modificaoiones necesarias, 
tanto en los f ervicios que constituyen gas-
tos como eu IHS rentas ó impuestos indis-
pensables para cubrirlos. 
Mientras no so planteen y desarrollen las 
reformas prescritas por dicha ley, y en todo 
lo que las mismae no alteren la vigente do 
Presupuestos de Cuba, se considerarán és-
tos subsistentes, con las modificaciones in-
troducidas por los Reales decretos de 26 de 
agosto y 23 de septiembre de 1893, 20 de 
julio y 31 de diciembre de 1894,15 de febre-
ro último, ley de 20 del mismo mes y año, y 
al proyecto de ley aprobado por ambas Cá-
maras, relativo al crédito extraordinario de 
Guerra y Marina, si mereciera la sanción de 
la Corona. 
El ministro de Ultramar dará en su día 
cuenta á las Cortes del cumplimiento de es-
ta ley." ,s, 
— E l señor ministro de Ultramar acudió 
esta tarde á la Comisión de Presupuestos, á 
fin de ponerse de acuerdo con la de Cubu y 
Puerto Rico, y procurar que, con toda ur-
gencia, se presente el dictamen correspon-
diente. 
Algunos individuos de la de Cuba hicie-
ron observaciones, á las que contestó el se-
ñor Castellano, y mañana se reunirá de 
nuevo. 
A última hora quedaba reunida la de 
Puerto Rico, con asistencia del ministro de 
Ultramar. 
— E l nombramiento del general Maríinea 
Campos para el mando del ejército de Cuba 
ha producido un efecto excelente. Todos 
están conformes en que ese ilustre caudilio, 
tan conocedor de aquella isla, es una garan-
tía de que la infame guerra de separación 
entrará en un períoda de rudo combate, y 
oa que la patria puede poner sus esperan-
zas en las virtudes cívicas del glorioso pa-
cifi( ador. 
L i vacante que deja en Madrid ol señor 
Martíuc-z Campos la ocupará el señor mar-
qués de Estella, y á la Presidencia, que és-
te ocupa, del Supremo de Guerra y Marina, 
irá el stíñor conde Ca^pe. 
Dia 28. 
La marcha del general Martínez Campos 
á la gran Antilla no se debe traducir más 
que en la energía que el Gobierno que pre-
side el señor Cánovas quiere desplegar en 
todo lo que afecta á la campaña de Cuba. 
No quiere omitir medios ni gastos para evi-
tar de una vez que por más tiempo continúe 
el elemento filibustero propagando su idea 
y dando lugar á que unos íniles de hombres 
tengan enjagüe constante á España. 
—Es casi seguro que el ministro de Mari-
na, que está dispuesto á conceder para la 
campaña todas cuantas fuerzas navales ne-
cesita el general Martínez Campos, enviará 
á Cuba cinco cañoneros torpederos, que se-
rán Yañez Pinzón, Alonso Pinzón, Galicia, 
Marqués de Molins y Filipinas. 
Y decimos esto porque parece ser que por 
el departamento de Marina se han comuni-
cado las órdenes oportunas para que estos 
cinco barcos catón dispuestos para zar-
par con rumbo á Cuba el día 14 del mes 
próximo. 
Se dijo ayer que al frente de la escuadri-
lla surta en aguas de Cuba irá el ilustre ma-
rino señor Díaz Moren. 
Hoy celebrarán una detenida confe-
rencia eobre estos detalles el general en 
jefe con el ministro de Marina señor Be-
ranger. 
—Fué á no dudarlo una conferencia de 
mocha importancia la que celebró anoche el 
ilustre caudillo con el nuevo ministro de 
Ultramar. 
Duró más de dos horas. Aparte de todo lo 
que afecta á detalles propios del acuerdo 
tante antea de tntregartíe á nue vo» es-
fuerzos. 
Gracias á EU caníioi miento perfecto de 
ia prisión, sabía Jas k que no podía es-
caparse más que por el techo; mán pa-
ra llegar á él noce-dtaba á la vez una 
gran tuerte y un p-au trabajo jigautes 
co. Sin embtrgo laempresa era posi 
ble, y las diíiculCides no Moieron máa 
que redoblar el vulor del prisionero. 
bimple enurnt-ración de los obstá 
culofi que había que vencer, bubieru de-
tenido infaliblemente á oua^quior otro 
que no hubiera bido Jack. No ignoraba 
quo antes de llegar a los plomos ó in 
tentar una bajada espantosamente pe-
ligiosa, nneeeitaría indispeufiablemen 
te forzar teis puertas de laa más futr-
tes de ia prisión, sin hablar de una ranl-
titu l de peligros eminentes, A despe-
cho áe todo, Jack no desesperó del éxi-
to. 
—Mi r ombre—ae dlja—no será cc-
npddp m á s que oomo el de ou ladrón, 
pero el de un ladrón audaz; y la em 
presa qu»? intento eneftoiuatante, ano 
cuerdo debiese aboftsr, bata qne ee 
me dietinga de loa ladronea ordiuario-j. 
Auimado con esaé rffl xiones, rnrz 
elád&ft'áeil profunda analediró rorfru 
madre y á su ardiente ecd do veogiioza 
contra' Jonathan, cogió la barra de 
hierro quo había'jniesCo Btbrc P«8 rodi-
lla8v y levantáudoso en BCgalda f.travo-
BÓ l a habitación con paso rápido. E n 
f píe corto trayecto le fué pre nso pasar 
¡H>r andinadÑ enora^é montón de es-
aMMBMONMMM 
combros que llenaba las cercanías de 
la chimenea. 
— iQuét i i s te figura hará Austín al 
entrar aquí mañana por la mañana!— 
<'T"ri ó Jrtek.—Estoy seguro quo se ne-
cesitará más tiempo para reconstruir 
toda está mampostería, que el que he 
empleado en demolerla. 
Antes devolver á poner ma-nos á la 
obro, so preguntó si no sería posible 
asegurar la puerta por dentro; más co-
mo para la ejecución de aquel proyecto 
hubiera sido preciso dejar la barra de 
hierro, renvució á ello y resolvió fiarse 
de la fortuna, que siempre le había se-
caudado en sus anteriores empresas. 
Encaramóse de nuevo á la chimenea 
hasta el nivel del piso superior, y vol-
vió ci principiar su operación con vigor 
iacreible. Gracias á la barra do hierro 
no tardó en practicar una brecha en la 
pared. 
—Oada ladrillo desprendido de e^ta 
pared, exclamó Jack, me aproxima á 
mi madre. 
L a pieza á la que Jack Sheppard se 
oforzaba en penetrar se llamaba laca 
mi ra ro;a, porque en otro tiempo ha-
bían estado sus paroles pintadas de 
nqael color, cuyas huillas habtiu desa-
V^.rocido mucho tiempo hacía. Aquella 
habitación, reservada para loñ prisio-
neros de Estado, no había sido oenpa-
da desde la revuelta de Preston, es de-
cir, desde el año 1716. 
Detpu&í de haber practicado eu 
la pared una obertnra bastante an-
que ha de haber entre ambos para la mejor 
inteligencia de la campaña do guerra, el 
general expuso al ministro, en primer tér-
mino, quo aceptaba gustoso el encargo con-
dado por el gobierno, con el mismo buen 
deseo demostrado en todos cnantoa ser-
vicios le ha encomendado su patria y BQ 
reina. . , 
Que va dispuesto á mantener la implan-
tación do las reformas acordada» en au or-
den político, y que tan pronto Hegno A la is-
la dejará encargado al general gobernador 
del mando y se trasladará al centro do ope-
raciones con su estado mayor. 
Al general se han ofrecido muchos gene-
rales, jefes y oficiales, pero todavía no se 
sabe quién decidirá que le acompañe, aun-
que como probables se cluron ayur los 
nombres de los generales BdáreB Valdói y 
Eohagüe. 
Tampoco sabe si cou ól irá alguno de PUS 
hijos, aunque loe dos han demosirado deseca 
de acompañarle. 
En su larga conferencia con ol ministro 
do Ultramar, el general trató también al-
gunas otras Importantes cuestiones quo 
afectan á la administración, sobro laa cuales 
nada croemos pertinente decir. 
A eer posible, el general Martínez Cam-
pos desea desembarcar en la provincia de 
Santiago, para ir diroctamente á ponerse al 
frente del ejército de operaciones. 
El día 8 tendrá dispuestos en distintos 
puertos la Compañía Trasatlántica loa bar-
cos pedidos por ol gobierno para mandar el 
total de refuerzos que han do completar el 
número de plazas para poner en pie de 
guerra los quince batallones do infantería 
que forman parte de aquol ejército. 
—Con loa ü 800 individuos de tropa que 
embarcarán para Cuba no se organizarán 
batallones expedicionarios, elno que se re-
forzarán los quince batalles del ejército de 
Cuba, poniéadolcfc aquellos al pie do gue-
rra, ó sea al completo de acia compoñias ca-
da batallón, en vez de cuatro como ahora 
tienen. 
—Anoche puso un despacho el ministro de 
Ultramar al general Calleja, dándole cuenta 
del acuerdo del gobierno al enviar al gene-
ral M irtínez Campos y suplicándole perma-
nezca en su sitio basta tanto llegue éate á 
hacerse cargo del mando de la Isla. 
Servicios Sanilarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas del día 15 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones. 
REGISTRO CIVIL. 
A B B Z X i 1 5 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDKÁL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca iiegítimi. 
BELÉN. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra blanca, natural. 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MABÍA. 
2 varónos, blancos, legítimos. 
PILAS. 
2 varónos, blancos, legítimos. 
2 hembras, bianeae, legítimas. 
CERRO. 
1 varón blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
Un varón, mestizo, ilegítimo. 
MATRIMONIOS. 
PILAR. 




Doña Mercedes Ramírez, Habana, blan-
ca, 50 años, casada, Hospital Paula. Hernia 
Inguinal. 
Doña Rufina Fernández, Habana, blanca, 
15 meses. Casa de Socorros 1* Demarcación, 
Meningo encefalitis. 
BELÉN. 
Fólix Gilvas Sánchez, Habana, negro, 4 
años, Curazao 36. Viruelas. 
Severino Silva, San Felipe, mestizo, 28 
años, soltero. Amargura 8C. Tuberculosis. 
Marcelina Zamora, Habana, mestizo, 18 
meses, Gloria 5. Enteritis séptica, 
Don Francisco Cerera Valdós, blanco, 55 
años, soltero, Monte 2. Alcoholismo crónico. 
GUADALUPE. 
Emilia Díaz, San Juan y Martínez, mee-
tiza, 3 años. Aguila 84. Helmintiesia. 
Leopoldo de la Torre, Habana, mestizo, 
24 años, soltero. Rayo 4. Tuberculosis. 
Armando Valdés, Habana, nmtizo. T a -
ños, Crespo 78. Tuberculosis. 
cha para pasar, lanzó Jack la ba-
rra de hierro en la habitación, y 
se introdujo en ella al instante. 
Mientras que la atravesaba íintió 
en el pié un dolor agudo; y habiéndose 
bajado para ver lo que lo había canea-
do, advirtió un largo clavo oxidado, cu-
ya punta salía del suelo. Apresuróse á 
arrancar aquel clavo, que no tardó en 
ser en sus manos un precioso uten-
silio. 
Fué en seguida á examinar la puerta, 
pero habiendo resistido la cerradura, 
quitó con su barra de hierro la plancha 
que la cubría y consiguió correr el ce-
rrojo. Una vez; abierta la puerta, f í t e -
queó un pasadizo estrecho que condu-
cía á la capilla. A la extremidad del 
corredor fué detenido por una enorme 
puerta, y después de haber buscado du-
rante algunos instantes la cerradura, 
reconoció, con grande y dolcroea sor-
presa, que aquella cefradurft so encon-
traba al otro lado. Este obstáculo era 
terrible; sin embargo, oon la ayuda de 
la barra dehierro y del clavo, consiguió 
Jack hacer saltar la cerradura; en se-
guida, paaando su mano á través do a-
quella estrecha abertura, descorrió los 
dos cerrojos exteriores. 
Abrióao la puerta al instante, y ea-
tró en la capilla. 
Situada en 1» parte superior de la 
prisión, aquella capilla ae hallaba di-
vidida por un lado en tres grandes 
compartimientos, afectos ol eervicio de 
! los dotenides por deudas. Por el lado 
w m 
JEBÚ8 M A R I A . 
Don TomAa Solía, Canarias, blanco, 47 
jjios, casado, Campanario, 2Í2. Enteritis 
^joeTsnárez, Habana, negro, 4'2 años, sol-
.arn Maloja 138. Lesión cardiaca 
teiU) « ^ ^ « r . o T . o r o o C ..,,1 .,• 
cendido, comnnic.lndose el incendio de este 
á la almohada del catre. 
Acudió la bomba munioipal, la que no 
llegó A funcionar. 
DETENIDO TOR KOBO 




u pon josó Martínez. Habana, blanco, 
ñtíB viudo. Florida Ü. Enteritis crónica. 
Don Fermín Martínez Oviedo, blanco, 41 
Bog casado, Suárez 1 B. Dilatación do la 
corta toráxica. 
Florentino Pulido, Alquízar, negro, 43 
«ños, soltero, Aguila 274. Viruelas. 
Doña Adela Rodríguez, Habana, blanca, 
30 años, viuda, Poñalver 31. Tuborculoais. 
PILA». 
Doña Serafina Cárdenas, Habana, blanca, 
a años, Vapirr 3 í. Viruelas, 
Pon Nicasio Guerra, Habana, blanco, 7 
meses, Universidad 2G. Congestión cerebral. 
Don Manuel González, Asturias, blanco, 
45 años, casado. Hornos 12. Sífilis cerebral. 
José Badrani, Guayabal, negro, 08 años, 
Botero, San Gregorio G. Nefritis. 
Josefa Carmen, Alquízar, mestiza, 83 a 
503j viada, Jesús Peregrino 1. Lesión or-
gánica. 
Don Arturo Díaz Valdós, Habana, blan-
c.0 l mes, Pocito y Soledad. Raquitismo. 
jpon José Pérez Cordovós, Habana, blan-
co, 48 años, casado, Estevoz 39. Esclerosis 
hepática. 
Don Manuel Pena Feas, Pontevedra, 
blanco, 17 años, solt-ro, Garciui. Viruelas. 
Don Antonio Junquera, Asturias, blanco, 
49 años, casado, Pocito y Soledad. Tisis 
pnlmonar. 
Encarnación Viñet, Hibana, negra, 17 
años, poltora, S.ilud 81. Fiebre tifoidea. 
Doña Teresa Menóndez, Asturias, blanca, 
33 años, casada, San José 12G. Septicemia 
aguda 
Doña Inés Warderrama, Habana, blanca, 
80 años, viuda, Mariña 12. Enteritis cró-
nica. 
Doña María Fraüeit.ca Oliva, Habana, 
blanca, 33 anos, casada. Marqués González 
36. Fiebre cerebral. 
CBRRO. 
Varón, Habana, blanco, 1 mes. Armonía 
¡L Coqueluche. 
Varón, Habana, blanco, 13 meses, Orno a 
acea 3a Tieis pulmonar. 





CIITMEN EN JESUS MARIA. 
En la mañana de ayer fué conducido á la 
casa de socorro de la tercera demarcación 
el pardo Cristóbal Catan y Valdés, natural 
de la Habana, de 19 años de edad, soltero, 
tabaquero y vecino de la calle do la Gloria 
número 183, el cual fué recogido por una 
pareja de Orden Pábllco, que lo encontró 
herido en su domicilio. 
Según la certificación del médico que 
asistió al pardo Catan, éste presentaba 
veinte y ocho heridas Incisas en dlfefentes 
partes del cuerpo, causadas con instrumen-
to cortante, heridas calificadas leves, salvo 
accidento, pero debido al número de ellas, 
el estado del paciente es gra vo. 
Según manifestación del pardo CataUj 
dichas heridas eo las cansó con un cuchillo 
de pnnta, coya hoja se partió, el moreno 
Baldomcro Acosta en momentos de hallarse 
el declarante acostado en su domicilio. 
Parece que la agresión de Acosta obedece 
á que su esposa, la morena Tomasa Cabello, 
ie era Infiel con Catan. 
A pesar de las diligencias practicadas por 
la poiicía, no ha sido dable la detención del 
agresor. 
Ei celador del barrio de Chávoz levantó 
ol correspondiente atestado, con el que dló 
cuenta al Juzgado de Instrucción, de Jesús 
María. 
ASALTO Y ROBO 
Los vigilantes gubernativos números 44 
y 109 presentaron en la celaduría del ba-
rrio de la Punta á D. Alejo Escribano Gon-
zález, quién se lo presentó quejándosele de 
que al transitar por la calle del Prado en-
tre las de Refugio y Colón, fué asaltado por 
dos individuos blancos, quienes le robaron 
de uno de los bolsillos de la americana cien 
pesos, que acababa do cobrar en casa de 
los señores Alonso, Jauma y Comp"; dinero 
que era de la propiedad do D. Julián Díaz, 
vecino do la calle do Consulado núm. 30. 
Los autores de este hecho no fueron ha-
bidos. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de Incendio, 
en el establecimiento de víveres de los se-
ñores González Guerra, en la calle del Sol 
núm. 01, á causa de que el dependiente En-
sebio Alvarez se acostó con un cigarro cu-
res Riambau y Nadal el pardo Estanislao 
Bernabeu, que andaba huyendo por los te-
jados de las casas colindantes al n0 20 de 
calle de la Bomba, á causa de haber roba-
do dos pesos en plata en el domicilio de la 
meretriz D" Josefa García (a) "Pepeta." 
Al detenido se le ocupó el cuerpo del de-
lito, y fué conducido ante el Sr. Juez del 
distrito para que so proceda en justicia. 
ROBO DE UN CABALLO 
En la tarde de ayer se presentó en la ce-
laduría del barrio de Atares el joven don 
Amado Faster, dependiente y vecino de la 
calzada de Jesús del Monte numero 11, par-
ticipando que al apearse frente á una casa 
de la calle de Vigia próximo á la calzada 
de Cristina, con objeto de cobrarle una 
cuenta á D. José Navelras, dejó el caballo 
á la puerta de la casa, y que al salir de esta 
notó que un joven blanco, que se hallaba en 
aquellas Inmediaciones en unión de un par-
do, hablan montado en el caballo, empren-
diendo la fuga. 
El joven Fuster logró detener al pardo, 
quien dijo nombrarse José M. Dolz, negán-
dose á declarar ante ol celador del barrio, 
pues solo lo haría á presencia del Sr. Juez 
de Guardia. 
AL JUZGADO 
E l celador del barrio del Cerro remitió en 
clase de Incomunicados anto el señor Juez 
de Primera Instancia de aquel distrito al 
pardo Felipe Santiago Balmaseda, moreno 
Serafin González y á D. Manuel Gómez, de-
tenidos todos ellos por complicidad en el 
hurto de tejas á D. Juan Valdós Brlto. 
DISPARO DE ARMA l>E FUEGO 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la celaduría del barrio de Jesús del Monte 
íl las morenas Emilia Aramburo y Angela 
Valdós, que fueron detenidos en la calle de 
Márquez da la Torre esquina á San Nicolás 
á petición del dueño de la bodega que allí 
existe, á causa de que un pardo que acom-
pañaba á dichas morenas le hizo un dispa-
ro de revólver sin que afortunadamente le 
causara daño, por haberle requerido que 
no mojara el suelo del establecimiento. 
El pardo en cuestión, que logró fugarse, es 
concubino de la morena Emüla, que negó 
haber presenciado el atentado de que fué 
objeto el dueño del expresado estableci-
miento. 
DETENIDO. E 
E l vigilante gubernativo número 112, de 
servicio en la celaduría del barrio de Villa-
nueva, detuvo ayer noche á D. Teodoro La-
madrid, vecino de la calle de Alejandro 
Ramírez, por hallarse reclamado en circular 
del día 13 del actual, por el Juzgado de 
Primera Instancia del distrito de Belén. 
CIRCULADOS 
E l celador del barrio de Colón detuvo y 
remitió al Juzgado Municipal de Guadalu-
pe al moreno Antonio Valle Vlllafranca, 
que se hallaba reclamado por dicho Juzga-
do, según circular de la Jefatura de Poli-
cía, fecha 7 del mes próximo pasado. 
Los celadores del Santo Cristo y Atarés 
detuvieron á dos Individuos blancos que se 
hallaban circulados por la Jefatura de Po-
licía. 
EN SANTA MARIA DEL ROSARIO 
L a morena Eloísa Garriga, criada de ma-
no en la casa de D. Manuel Fernández, tu-
vo la desgracia de sufrir varias quemaduras 
de primero y segundo grado en el pecho y 
brazos. L a esposa del Sr. Fernández, quo 
acudió en su auxilio, sufrió asimismo varias 
quemaduras en las manos. 
Fueron conducidos ante el Sr. Juez Muni-
cipal la morena Victoria Fernández y el 
pardo José Margarlto González, por haberle 
tirado este á aquella una piedra, que le 
causó una herida leve en la cara. 
BE OFICIO. 
Administración de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Campliedo la dispuesto en las secciones segunda 
j tercera del Reglamento vigente, para Iv impoeicióa 
aJminhtraciÓD y cobranza de la Contribución indus-
trial, ee convoca por este medio á los Sres. industria-
les que componen los gremios que á continuación se 
expresan para que concurran al local que ocupa esta 
Alminútración en el día y hora que se designa á fin 
de quo teDga logar la elección de Síadicos y Clasifi-
cadores que han de practicar los repartos gremia-
les. 
DIA 17. 
A las 8 de la mañana—Agentes de ferrocarriles. 
A las &i id.—Préátamistas sobre alhajas. 
A las 9 id. —Almacenistas de tabaco en rama. 
A las 9.1 id.—Almacenistas de carbón y lefia. 
A las 12 id.—Comerciantes Banqueros. 
DIA 18. 
A las 8 de la mañana—Ccmisionistas por cuenta 
agena. 
A las 8} id.—Tratantes en carnes, encomenderos. 
A las 9 id.—Cambiantes en monedas. 
A lu i : , id.—Comlslooittaa con muestras. 
A las 154 id.—Talleres de despalillar hoja de ta-
baco. 
DIA 19. 
A las 8 de la maCaua—Trenes de lavado & mano. 
A las 8.1 id.—Casas de huéspedes. 
A tas 9 id.—Baatros compra-venta de mueble* y 
efectos usados. 
A las 9 J id.—Fábricas de tabaco de Vuelta Ahijo, 
A las 12 id.—Fábricas de cigarros y picadura. 
DIA 20. 
A las 8 de }& mañana—Fábricas de tabaco de par-
tido. 
A las 8J id.—Fábricas de tabacos al por menor. 
A las 9 id.—Fábricas de licores en frío con ginebra 
y ginebrón. 
A las 9i id.—Fábricas de envases para tabaco y 
dulces. 
A las 12 id.—Casas de baño de agua dulce. 
DIA 22. 
A las 8 de la mañana.—Taller de conttracción de 
barriles y tiuas. 
A las 81 id.—Fábricas de dulces y conservas del 
país con motor. 
A las 9 id.—Fábricas de dulces y conservas del 
país sin motor. 
A las Í4 id.—Talleres de litografiar. 
A las 12 id.—Talleres de imprimir. Imprentas. 
DIA 2J. 
A las 8 de la mañana—Talleres de calzado. Zapa-
terías. 
A las 8̂  id.—Albéitares y herradores que no sean 
Veterinarios. 
A las 9 id.—Dentistas. 
A las 91 id.—Maestros de obras, 
A las 12 id.—Médicos-oirujanoB y oculistas. 
DIA 24. 
A las 8 de la mañana—^ Escrbanos de actuaciones 
en los J nzgados. 
A las 81 id.—Notarios colegiados. 
A las 9 id.—Procuradores de Audiencia. 
A las 91 id.—Procuradores de Tribunales. 
A las 12 id.—Abogados. 
DIA 25. 
A las 8 de !a mañana—Carpinterías con talleres. 
A las 81 id.—Herreros y cerrajeros. 
A las 9 id.—Compositores de relojes. 
A las Pi id.—Maestros sattres sin géneros. 
A las 12 id.—Tintoreros. 
DIA 28. 
A las 8 de la mañana—Bodegas del Vedado. 
A ltM>81 id.—Cafés-cantinas de id. 
A las 9 id —Bodegjs de Casa Blanca. 
A las 91 id.—Bodegas de Puentes Grandes. 
Habana, 18 de marzo de 1895.—Bicardo de Cu-
bells. 4_22 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Abril 16 Cayo Mono: Amberec y escala*. 
M 16 Catalina: Barcelona y escalas. 
~ 16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 16 Alfonso XIII : Veracruz. 
— 17 <»riíabf»: Nueva Yori. 
. . 17 Yumurí: Veracruz y escalas. 
17 Ma&cotte: Tampa y (Jtojo-o. «ao, 
18 Leonora: Liverpool y escalas. 
19 Yucatán: Veraonif y tica'.i K 
. . 19 San Agustín: Coruña. 
20 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 21 Séneca: Nueva Yorir." 
. . 22 Montevideo: Cádiz y escalas. 
im 22 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 23 México: Puerto-Uíco y esea-as, 
" 23 María Herrera: Canarias y escala*. 
. . 24 Seguranoa: Nueva York. 
.« 24 City of V'tshlsigton: Veraerts y ett&las. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 26 Vigilancia: Veiacnix r MCtlae. 
28 Saratoga: Nueva-York. 
M 29 Habana: Colón v escalar, 
á* 30 Saturnina: Liverpool y escilat. 
Mayo 2 Miguel Gallart: Barcelona y eacals*. 
4 Manuela: Puerto Hico v ese al ai. 
ém 8 Tarolina: Liverpool y escalas. 
9 Bnsk&ro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Abril 17 Orizas a: Veracruz vwtcilft*. 
17 Mascóte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 18 J . Jover y Serra: Canarias y escala*. 
. . 18 Yumurl: Nueva-York. 
. . 20 Panamá: Nueva-York. 
. . 20 Jalia: Puerto Rico y escalas. 
. . 20 Alfonso XII I : Corufia y escala*. 
. . 20 Yucatán: Nueva-York. 
22 Séneca: Veracruz y esoa':ai. 
•« 24 Seguranca: Veracruz y etctlu. 
25 City of Waühington: Nueva-York, 
. . 27 VigU&soia: Nueva-York. 
mm 29 María Herrera: Canarias. 
M 29 Saratoffa: Veraorus v escalie. 
*. 30 Montevideo: Pto. Rico y escalas. 
. . 30 Berenguer el Grande: Canarias y escalas. 
. . 30 México: Pto. Rico y escala». 
4 Manuela: Puerto-Bic JO V escalas 
. . 21 Gloria, en Ratabané piocedente do las Tu-
nas, Trinidad y Cieufueeos. 
. . 23 México: de Santiago de Cuba y escalo*. 
. . 21 iniseiita, en Batabauó: de Santiago d* Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Jáoaro, Táaa* 
Trinidad y Clenfuegos. 
Majo 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 17 Gloria: de Batabanó, para la* Tánas, 00-
esoala* en Cien fuegos y Trinidad. 
20 Jniia, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Cuba. 
21 Barísima Concepción, de Batabanó pa: a 
Cienfuegos, Trinidad. Túnaa, Jficaro. 
RanU Crac, Manzanillo y Sgo. da Cuba. 
. . 28 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júeoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 23 México: para Santiago de Cuba y escalas. 
Mayo 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Cubay escalas. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á laa seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarlén, regresando lo* lu-
nes.—Si despacha á bordo,—Viuda de Znlucta. 
A D E L A : de la Habana, para Sagua y Caibarlén 
todo* los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados. 
COSME DE HEBRERA : de la Habana, para Sagua 
y Caibarlén, todos los sábados á las sel* de la tarde, 
y llegará á 68*ye puerto loa miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las clneo 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, lo* domingos pri-
meros do cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GUAKIOUANIOO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10. 20 y 30, á la* seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
PUERTO D E LA HABANA. 
esp. Niceto, 
con carga á 
ENTRADAS. 
Día 15: 
De Liverpool y escalas en 30 días, vap 
cap. Larrañaga, trip. 38, ton. 1822, 
Lojchate, Saenz y Cp. 
Liverpool y escalas, en 23 días, vap. esp. Leo-
nora, cap. Basturga, trip. 37, ton. 1,806 con ear-
ga á Deulcfeu, Hijo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 15: 
Para Ha'nfax, vía Matanzas, vap. ing. Beta, capitán 
Hopkins. 
Dia 16: 
Panzacola, gol. am. Henry P. Masón cap. Ballr 
Caibariéc, gol. am. Jacob S. Wioslow, capitán 
Charlon. 
Mobila, gol. am. R. D. Spear cap. Farr. 
McTimientc de pasajeros. 
ENTRARON. 
De Santande y escalas en el vap. esp. "Niceto." 
Sres. Norberio J . Spizana—Hilario de Celaya— 
Juan Castafier López. 
mm He 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Abril 17 Purísima Concepción, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
disponaa & los reñores pasajeroa. por ser to-
do ello del dominio público; asi, pues, sólo 
se concreta X poner en oonocimientá del 
público que el MARIA HERRERA ha flldo 
recientemente coustrnido en Glasgow, con 
todos los adolantos modernos, luz, eléctrica, 
lajosas cámaras de y 2* y un amplio y 
ventilado entrepuente, con camas de hierro 
y baños par'i el pasaje de 3 a Ademáa, es 
bien notoria eu rápida marcha, por efectuar 
sus viajes en solo diez días. 
El orecido número de pasajeros que ha 
conducido en eu viaje de marzo—573—es la 
prueba más o'ocuente de la preferencio que 
le da el pasaje á nuestro buque, cuyas con-
diciones de buen trato, rapidez y alimenta-
ción son notoriamente conocidas de todos 
los que en él han efectuado sus viajes á Ca-
narias. 
Se facilitan boletas de pasajef. de ida y 
vuelta, valederas por un año, á t odo aquel 
que las solicite; lo mismo que Qiros para las 
citadas islas, al cargo, respectivamente, de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aurelíano Ta-
ñes y Sres. Hyos de Joan Rodríguez y Gon-
zález. 
Entre la oficialidad del buquo irá el co-
nocido y antiguo capitán D. MIOTJBL GON-
ZÁLEZ SABMÍBNTO, quien estará al tanto 
de las necesidades del pasaje, para que sean 
inmediatamecte atendidas. 
Los billetes de pasajes se expiden por sus 
Consignatarios. 
En la Habana, sus armadores, Sobrinos 
de Herrera. 
En Caibarlén, sns armadorea, Sobrinos 
de Herrera. 
En Cienfuegos, Sres. Ojeda Hermanos. 
En Sagua la Grande, Sres. Puente y To-
rre. 
En Camajuaní, Sres. M. Gutiérrez y C* 
En Placetas, Sr. D. José M* Portún. 
En Zulueta, Sr. D. Fran ñsco E . Bravo. 
In35 4 
P L A N T STtíAM B H I P LIÍTS 
A Hew- 'F&Tk en 7 0 horas. 
Los ftpidos vapores-forreoa amerlcants 
H A S i M i B Y OLITSTTB 
Une de estos v&porcc suldr&de este puertoto4ot lo* 
lunes, miéreolet / attado*. á la una de la tarde, eos 
' Tr.znpa, donde se toman lea 
ceajevof 4 Nueva-Tork ala 
;EMPEESA¡ 
Vapores-correos Españoles 
de las Antillas 
SOBRINOS B E H E R R E E A . 
LINEA B E CANARIAS 
E L N U E V O Y R A P I D O Y A P O R 
AL MANDO DE SU ACREDITADO CAPITÁN 
D. FEDERICO YENTURA. 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 29 
de abril, á las 2 de la tarde, vía Caibarlén, 
para los de 
Saiíta Cruz do la Palma 
Puerto d© la Orotava, 
Santa Crnz do Tenerife y 
Laa Palmas do Oran Canaria 
L a carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 27 inclusive. 
N O T A S . 
Elte vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conducido á 
CAYO FEANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa qne hacen esa carrera. 
L a casa armadora de este buque, que es 
la primera que inauguró los viajes directos 
desde esta Isla á las Canarias, y la única 
que exclusivamente se limita á ellos, omite 
extenderse en manifestaciones referentes á 
las condiciones de rapidez y comodidad de 
su barco y al excelente trato que en él se 
escalá en Cayo-(Y 
trenea, liegaud • ir»s r e 
cambie alguno, uatattoo por JacLfonrllle. Saránah, 
Charleston, R «acaond, Washlngtou, Füadelfla j 
Baltimore. Se tendea billetes para Nceva-Orleana, 
St. Loóla, Cilio IRO y todas las principale* ciudades 
da los Estaos -í, i-;dos, y para Europa en oombia*-
eián con lan iaef;te* líneas de vapores ene salea de 
NueTa-Xock- Billetes de ida y vuelta fi. Kueva-Yotk, 
$90 oro ftmerie ae, Lo* coeduotere* hbbloa el eae-
tellanc. 
Lo* día* d» salida ío rspot no *a deipociian paift> 
portes desnnó* ito 1M once da la malana. 
PGT» mí» poriaw.í. : ;s. ¿itlgine k au oonelgoato-
riií, L-AWTOS: r"£HM^KOS, Mer^dereao. 35. 
J . J . Farnsworth 281, Broadvay, Nceya York. 
J . W. Fitr'.jtersad. Soperlnteadonto. —Puerto 
TMUPS. H 41 1S6-1 » 
D 
PRECIOS FIJOS 
Garrafones de 16 litros, 
Descnentos proporcionales á la importancia de las compras. Se admite 
la plata con e í descuento de plaza. Los gastos de embarque y fletes serán por 
cuenta de los compradores. 




opuesto se encontraba un estreclio re 
cinto reservado para las mujeres, y en 
el centro estaban agrupados bancos pa 
ra el uso de los extranjeros y de los 
detenidos privilegiados. Debajo del 
púlpito eo extendía, un banco circular, 
en el que los condenados á muerte iban 
á tomar asiento para oir las supremas 
exbortaoionos. 
Jack había saltado en uno de los ban 
oos comprendidos entre los tres gran-
des compartimientos, protegidos por 
una balaustradc de uuoa doce pies de 
alto, erizada de picas aceradas en la 
parte superior. A riesgo de quedar allí 
enganchado, pasó por encimaj en se 
guida, franqueando los bancos ínter 
medios, ganó el banco de los condena-
dos á muerte. 
Detrás del pulpito se encontraba una 
puerta quo daba á un pasadizo que 
terminaba en los tejados, y que estaba 
por encima guarneciido de picas como 
la balaustrada que acababa de pasar 
Para no exponerse de nuevo al peligro 
que tan felizmente había evitado, no 
escaló Jack la puerta hasta después de 
haber arrancado una de las picas te 
niblea, que tuvo ouidftdo de llevarse. 
Una escalera de algunos escalones 
le condojo al pasadizo, que se apresuró 
á atravesar, y al extremo del que en-
contró una nueva puerta más sólida 
que todas las anteriores; era la quinta 
Por un momento creyó Jack que aqae 
lia puerta resistiría sus esfaerzos; por 
fin. después do un trabajo inaudito, y 
gracias á los instrumentos de que se 
había provisto durante el tránsito, a-
quella faerte y terrible puerta se tornó 
en su humilde eervidora. Pero el pobre 
preso aún no estaba al fin de sus pe-
nas; le quedaba que vencer un obstá-
culo casi invencible; una sexta y últi-
ma puerta, toda forrada de hierro y de-
fendida por tres cerraduras. Sólo al 
cabo de una hora de trabajo sobrehu-
mano consiguió hacerse dueño de las 
dos primeras cerraduras; pero en el 
momento en que iba á hacer saltar la 
tercera, se dobló la barra de hierro y 
se rompió el clavo. 
Estenuado de fatiga, inundado de 
un sudor frío, trastornado de desespe-
ración, dejóse Jack caer contra la pa-
red. Para co'.mo de infortunios, creyó 
oir ruido de pasos en la capilla. Hasta 
le pareció oir la voz fatal de su impla-
cable enemigo, de Jonathan Wild. Tan 
punzante se hizo aquel temor, que co-
giendo con ambas manos su barra de 
hierro, se lanzó furioso al pasadizo, re-
suelto á vender cara su vida. 
Poco á poco, sin embargo, sus ima-
ginarios temores se desvanecieron y 
recobró toda su energía. Púsose enton-
ces á reflexionar con calma en los me-
dios que sun podía emplear para salir 
victorioso de aquella inmensa tentati-
va. A riesgo de romper la palanca de cabo su obra gigantesca, 
hierro, su única esperanza, la deslizó | Aun cuando fuese casi 
hacer salir de los goznes la formidable 
puerta. 
Ebrio de alegría, dió Jack un brinco 
y se creyó en salvo. 
x y n i 
LA PLATAFORMA 
Después de haber subido algunos es-
calones de pidra, se encontró sobre la 
plataforma que coronaba los edificios 
de Newgate. 
E l aire fresco y puro que vino á so-
plarle el rostro, le reanimó como por 
encanto; pero era necesario aprovechar 
aquel tiempo precioso, y Jack intentó 
en seguida orientarse. Estaba en aquel 
momento sobre la parte de la platafor-
ma que cubría el ala contigua al pór-
tico de la prisión, y rodeado por todos 
lados de paredes muy elevadas. A l Nor-
te se veian las almenas de una de las 
torres, contra la que se encaramaba 
una escalerilla de madera que condu-
cía á lo alto de la prisión. 
E n el momento en que Jack ponía el 
pié sobre el último escalón, dió las ocho 
el reloj del Santo Sepulcro. L a hora 
fué al instante repetida por el solemne 
timbre de San Pablo y por las graves 
notas de los templos vecinos. Sabía 
empleado Jack seis horas en llevar á 




qne se han recibido para la pre-
sente esiación, se pondrán á la 
venta el día 8 de abril en 
O 686 10a-8 
noche, se 
debajo do la puerta, y con ayuda de a- ¡ veía todavía lo bastante para divisar 
quelia poderosa palanca, prudente y los objetos próximos. Jack advirtió la 
trabajosamente manejada, concluyó por media naranja do San Pablo, suspendi-
da en el aire como una gran nube ne-
gra. E n seguida, dirigiendo sus mira-
das á los patios de la prisión, no pudo 
evitar un repentino estremecimiento al 
pensar que él menor paso en falso le 
precipitaría desde aquella inmensa e 
levación. 
Para prevenir semejantes evasiones, 
los directores de Newgate han juzga 
do prudente desde aquella época colo-
car centinelas en lo alto de la prisión. 
Hace algunos años, dos hombres que 
ocupaban aquel puesto, se trabaron de 
palabras durante la noche y pasaron 
luego á las manos: se encontraron sus 
cadáveres al día siguiente en el pavi-
mlento del patio. 
Costeó Jack la pared hasta la torre 
del Sur: en seguida, habiendo escalado 
las almenas, saltó sobre el techo del 
pórtico. L a extremidad de aquel techo 
dominaba el de una casa vecina, pero 
en cuanto la oscuridad permitía juzgar 
de ello, el intervalo que separaba á los 
techos era de cuarenta pies por lo me-
nos. Intentar aquel salto era correr á 
una muerte cierta; así que Jack buscó 
por todos lados un punto de bajada 
más pra cticable; pero encontrando por 
todas partes el mismo peligro, recurrió 
á un partido extremo. Roeolvió retro-
ceder é ir á tomar el cobertor de su le-
cho, a riesgo de ser sorprendido en su \ 
aventurera es^edición. Armado de la i 
terrible barra de hierro recorrió de j voz de hombre-
nuevo la distancia tan penosamente! 
andada y se dejó deslizar por la chime-
nea, en medio de los escombros de la 
habitación. 
Correr hicia su lecho, apoderarse de 
su cobertor, qne envolvió á su brazo, 
fué para Jack negocio de un instante; 
pero cuando fué preciso efectuar una 
nueva tensión por la chimenea con el 
cobertor y la barra de hierro, compren-
dió que tal vez había contado demasía» 
do con sus fuerzas. Sin embargo, sos-
tenido por la esperanza de la libertad, 
llevó á cabo aquel peligroso trayecto, 
y después de esfuerzos increíbles, salió 
del negro conducto, provisto de una ba-
rra de hierro y del precioso cobertor. E l 
resto no era ya más que un juego de 
niños para el audaz bandido. 
Llegado á la pared, sobre cuyo borde 
había dejado la pica de hierro, la plan-
tó entre dos piedras, y ató sólidamente 
á ella el cobertor á lo largo, por el que 
se dejó deslizar hasta el techo de la 
casa vecina. 
Con grande alegría suya, encontré 
abierta la lucerna del teobo, por !a que 
pasó, y la que cerró tras sí. Después d& 
haber marchado á tientas algunos ins-
tantes, encontró Jack una puerta que 
daba sobre la meseta de una escalera; 
apenas habU puesto el pie en ella, 031& 
debajo de sí una voz de mojer que prfi-» 
gnntaba: 
—¿Qaó ruido es eseTiquién va alU7 
—JÜío es nada—respondió una rada 
-ee el perro. 
(Se CQWilüwrÁJ 
— • 
JOYAS DE LA LITEBÁTOEA. 
FBiGMINTO DEL COLOQUIO DE LOS 
PEREOS, 
BEEGANZA.—Hay algunoH romancia-
tae, que en las conversacíoneB dispa-
ran de cuando en cuando con algún la-
tín breve y compendioso, dando á en 
tender, á los que no lo entienden, que 
eon grandes latinos, y apenas saben 
declinar un nombre, ni conjugar un 
verbo. 
CIPIÓN.—Por menor daño que tengo 
efie, que el que hacen los que verdade-
ramente saben latín, de los cuales hay 
algunos tan imprudentes que, hablan-
do con un zapatero ó con un sastre, 
arrojan latines como agua. 
BEEOAUZA.—De eso podremos infe-
rir que tanto peca el que dice latines 
delante de quien los ignora, como el que 
los dicfi ignoi ándelos. 
CIPIÓN.—Pues otra cosa puedes ad-
vertir, y es que hay algunos que no les 
excusa el ser latinos de ser asnos. 
BEEGANZA.—¿Pues quién lo dudal 
L a razón está clara, pues cuando en 
tiempo de los romanos hablaban todos 
latín como lengna materna suya, al-
gún majadero habría entre ellos, á 
quien no excusaría el hablar latía, de 
jar de ser necio. 
CIPIÓN.—Para saber callar en roman-
ce, y hablar en latín, discreción es me 
nester, hermano Berganza. 
CERVANTES. 
UN QUID PRO QTJO. 
CUENTO POPULAR. 
H*y en uno de los pueblos de Anda 
lucía que alza sus blancas casas bajo 
un cielo que crió Dios sólo para cobi 
jar á España, desde Despefiaperros 
hasta la ciudad que defendió Guzman 
el Bueno, un convento abandonado co-
mo todos, gracias &\ progreso de hs rui 
ñas, situado sobre una elevación del 
terreno, al fin de una ancha y solitaria 
calle, á la que dió su nombre San Fran 
cisco, y es hoy, má«i propiamente que 
nunca, la última casa del lugar. Efeva 
el convento su grandiosa puerta hacia 
el pueblo y. extiende su huerta en ei 
campo. 
Hubo en esta huerta muchas palme-
ras,* hay ancianos que las recuerdan; 
pero solo quedan dos, unidas como her-
manas. Hubo en el convento muchos 
religiosos; pero ya no queda sino uno 
solo. Las palmas se apoyan una en la 
otra: el religioso en la caridad do los 
fieles. Todos los martes viene á decir 
ana misa en aquella magnífica iglesia 
abandonada, que ya no tiene campana 
para llamar á los fieles. 
Cuentan las crónicas antiguas que 
en aquellos tiempos en que el convento 
hallábase ocupado por monjes, quedá-
base todas las noches un padre velan-
do por si lo requerían. Una noche que 
le tocó la vez a un padre muy conoci-
do y bien visto en el pueblo, que se 
llamaba el padre Mateo, vinieron á lla-
mar tres hombres á la portería, requi 
riendo á u n religioso para que fuese á 
auxiliar á uno que se estaba muriendo. 
E l portero avisó al padre Mateo, que 
bajó al instante. Pero apenas se había 
cerrado la puerta del convento, los tres 
hombres le dijeron que era preciso que 
á buenas ó á malas dejara vendarse 
los ojos. A l padre le hizo aquello una 
gracia como si le sacaran las muelae; 
pero ¿qué había de hacer el santo va-
ron sino agachar las orejas? porque 
aunque era un mocetón como un triu-
quete, y tenía buenos puños para de-
fenderse, aquellos eran tres, era gente 
del bronce, y venía armada. 
Además, tampoco podía su merced 
desatender á su ministerio, y solo Dios 
sabía cuales eran las intenciones de los 
que le llamaban. Así fué que se dejó 
vendar y dijo: ¡A Eoma por todo! 
Nadie jnede saber las calles que le 
liicieron andar, 11' 
ucü0-, .o subieron por una esca-
«fmpnjaron en un cuarto y lo 
^erraron. 
Quitóse la venda pero todo estaba 
obscuro como boca de lobo; oyó enton-
ces un gemido en un rincón de la es 
tanoia. 
— ¿Qnién se queja? preguntó el pa 
dre Mateo. 
—Señor, soy yo—contestó una voz 
lastimera de mujer, aquí me tienen e 
sos malvados, que me quieren matar 
después que me haya puesto bien con 
Dios. ¡Esto es una iniquidadl Padre, 
por María Santísima, por la Sangre de 
Cristo Nuestro Señor, por los pechos 
que lo criaron, padre, sálveme V! 
- - H i j a y ¿cómo podré yo salvarte? 
respondió el padre Mateo, ¿qué puedo 
yo sólo contra tres hombres, arinadob 
y sin conciencia? 
— E n primer lugar desáteme V., dijo 
acongojada la mujer. 
E l padre Mateo se puso á tientas, y 
como Dios le dió á entender, á desatar 
los nudos de las cuerdas que le ataban 
á aquella infeliz las manos y los pies; 
pero estaban apretados y no se veía, y 
el tiempo volaba como si un toro co-
rriese tras él. 
Llamaron á la puerta. 
—¿No ha despachado V padre? 
preguntó uno de los hombres. 
—¡Oá! no dar prisa, contestó el pa-
dre, que tenía el corazón bien puesto, 
pero que no acertaba como salvar á 
aquella infeliz que temblaba como una 
azogada y lloraba como una fuente. 
—¿Qué hacemos? decía el pobre se 
ñor condolido y asombrado. 
Como las mujeres son capaces de 
discurrir tretas hasta con un pie en el 
hoyo, discurrió ésta esconderá deba-
jo de la capa del padre Mateo, qoe co 
lera,lo 
en'* 
mo ya dije era un hombron que no ca-
bía por la puerta. 
— Mal medio es—dyo su merced;— 
pero á no haber otro, preciso es valer-
se de él, y salga el sol por Antequera, 
Púsose cerca de la puerta llevando 
á la mujer debajo de su capa 
—¿Acaba usted, padret—pregunta 
ban los desalmados. 
— A c a b é , - contestó el padre Mateo 
al que no llegaba la camisa al cuerpo. 
—Señor, no me desampare usted— 
gemía la mujer, más muerta que viva. 
—¡Calla!, encomiéndate al Señor de 
los desamparados y sea lo que Dios 
quiera—contestaba éste. 
—¡A vendarse y ligero!—dijeron los 
hombres, volviendo á cubrirle los ojos; 
y cerrando la puerta con llave, bajaron 
los tres custodiando al padre, no fuese 
que intentase quitarse la venda y cono-
cer el paraje en que se hallaban. 
Después de dar las mismas vueltas y 
revneltaB,8e hallaron en la calle de San 
Francisco; entonces los tres echaron á 
correr y desapareeieron como por en-
salmo. 
Apenas se hubieron ido, cuando le 
dijo el padre á la mujer: 
— E a , ahora, hija mía, pon los pies 
en polvorosa, y ve donde te escondes, 
que yo no puedo llevarte al convento. 
No me des las gracias, sino á Dios que 
te ha librado; no te detengas, que aque 
líos foragidos conforme se hallen que 
voló el pájaro, van á venir A alcanzar-
me. 
Dicho esto, ella echó á correr, y el 
padre en tres zancadas se plantificó en 
su convento. Conforme entró se fué á 
la celda del padre guardián y le contó 
cnanto le había pasado, añadiendo que 
aquella gente de cierto vendría al con-
vento á preguntar por él. 
No bien lo hubo dicho, cuando se oyó 
llamar á la puerta. 
E l guardián fué el que bajó y se pre 
sentó. 
—¿Qué se üfrece,caballero si—pregun-
tó. 
—Acá venimos — contestaron — en 
busca del padre Mateo, que estaba aho 
ra poco confesando á una mujer. 
—No hay tal: el padre Mateo no ha 
confesado esta noche á ninguna mujer. 
—¿Qué no? ¡pues si se la ha traído 
aquí por más señas! 
—¿Qué estáis diciendo, deslengua 
dos? ¡Una mujer al convento! ¿cómo 
se entiende, quitar de esa manera la 
estimación al padre Mateo é infamar al 
convento? 
—No, no señor, no lo decimos con 
esa intención, sino que 
—¿Binó qué?—preguntó cada vez 
más enojado el guardián.—¿Qué motivo 
honrado puede acaso haber para traer 
de noche una mujer al convento? 
—Bien te dije yo,—murmuró el uno, 
—que esto no era cosa natural, sino mi 
lagrosa. 
—Sí,—se d'jo el otro: —esto es obra 
de Dios ó del diablo. 
—Del diablo no, porque no se mete 
á impedir lo que le tiene cuenta. 
Todas las lamillas deben tener en sn tocador 
AGrUA D E QUINA. _ k 
AGUA D E VERBENA 
Y BAY RUM 
GO OEUSTTA.^T'OS L I T I R O 
Vaselina perfumada, á 26 centavos pomo. 
TOR) 
E l AGUA D E QUINA M un preoloeo USnloo para el cabello, 
E l AOUA D E V E R B E N A jBÁ 
lo suaviia y oomerTa. 
_ A Y RÜM ion de un aroma delioloto y »• recomiendan para el bafio y 
el Meo de lo / r i f iM y ÜTe'éñom.'ouande por cualquier cau«a mo puedan war agua. Una Te« que te prueoe 
de leguro lea rutará y laa recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es m Ĵor que las pomadas que se usan par 
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se bao* uso diario de este articulo; 
Do venta en toda» las perfumería», botica», «odoríaa y barberlae. 
Dopóeltoe: F a r m a c i a L a Oriental, Reina 140; Farmac ia y Drognerla 
B l Amparo, de A . Caatel ls y C , Empedrado 24, 26 y 28 . 
C 611 alt 
jara el cabello: se uso está bas-
no falta en ningún tocador. 
8a-4 A 
Pepe-Hillo ee ha traducido al francés; 
ó por lo menos á la lengua de Oo. 
DISTINCIÓN MERECIDA.—En el Oon-
cierto Sacro ofrecido el miércoles en 
Payret, concluido el número á cargo 
del celebrado Orfeón "Ecos de Gali 
da", se dirigió al escenario una comi 
eión del "Gírenlo Habanero", obse-
quiando con una medalla conmemorati-
va á todos los individuos y también al 
dignísimo Presidente de dicha socie-
dad, nuestro amigoD. Juan J . Domín 
guez. 
A l notable Maestro-Director D. José 
Ghané, además de la medalla se le en-
tregó un bonito alfiler de oro adorna-
do con eeis brillantes y un rubí, for-
mando dicha prenda una espada twbre 
la cual descansa una herradura. 
Aplaudimos este rasgo cariñoso del 
"Círculo Habanero" y felicitamos á los 
obsequiados. 
FIESTA LITEEAEIA Y MUSICAL.—Se 
gún nos comunica un amigo, el domin-
go entrante se verificará en "Airea d'a 
Mina Terra" una notable velada, inau-
gurándose la serie de conferencias a-
n un ciadas, con una á cargo de don 
Francisco de los Santos Guzmán. A 
renglón seguido tocará la Estudianti-
na de Señoritas de la Sociedad, re-
presentará BU sección lírico dramática, 
y ejecutarán preciosos números de su re-
pertorio la Sra. Terzi, la SiiCa. Granlée 
y los Sres. Abella, Vidal, Soria y otros. 
A su tiempo publicaremos el pro-
grama de tan atractiva fanción. 
Sólo nos resta añadir que la fiesta 
será exclusivamente para los eocios, 
sus familias y personas previamente 
invitadas por el Presidente de la so 
ciedad. 
UNA TIPLE CONOCIDA.—Los perió-
dicos d» Caracas recibidos en esta re-
| dacción, hablan con elogio de Martina 
Moreno, aquelía cantante de hermosa 
y bien timbrada VOB que hizo su debut 
en Payret coa la Compañía de Zar-
zuela del tenor Barrera. 
Véase lo que escribe uno de los men-
cionados periódicot: 
" L a ejecución de Las Dos Princesas 
foé En trinnfo máa para los artistas 
que tomaron parte en ella, y en par-
ticular para las Sritas. Moreno y Grif 
- í r c o n l o l o s , ^ Sí?8- Sosa y Ramírez 
L ^ Snta. Moreno et<tu?o sublime en 
B E S O L I C I T A 
ana criada franceía, inglesa 6 americana en Amar-
23. gura 4t21 4a-16 H-17 
De San Miguel n. 174, 
ae extravió UNA NIÑA DE CUATRO AÑOS 
Se •aplica á la penona que la baya recogido dé co-
nocimiento á d'dio punto. Se llámala niGa Dellina 
Fernándei. 4430 4a-16 
MEDIANTE FINCA EN ESTA CAPITAL A-fecta á la responsabilidad del cargo; se ofrecen para pagos y cobranzas al Comercio ó Sociedades de 
Crédit-o: informarán de 10 á 12 Industiia 72 A (al-
tos). 4308 4-14d 4-15b 
L 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á todos los a-
gremiaios para celebrar Junta General extraordina-
ria el jueves 18 del corriente á las siete de la noebe 
en Salud 7, entrada por Bajo, para tratar de la Sin-
dicatura y d • asuntos generales. 
Habana 15 de abril de 1895. El Presidente. Fran-
cisco Janeiro. 4340 Sa-lEi 3d-16 
Fábrica de Baúles La Mejor Picota 12 
Necsalta carpinteros buenos para baúles.—Se ad-
miten hasta «eie. 4435 2a-16 2d-17 
N E P T X 7 N O 186 
S E S O L I C I T A N -
Un inteligente criado de mano, que ten-
ga garantías. Se le dá buen sueldo. 
Ün cocinero que quiera cumplir bien. Se 
dá buen sueldo y buen diario, vero ha de 
presentar garantías. NEPTUNÓ 18G, 
4329 4a 15 4d-lfi 
S E A L Q U I L A N 
> frente á Belén, los espléadidos altos do la cas i de 
j préstamos Compostela erq iina á Luz. En la misma 
tratarán de su ajaste. 423» 4a-13—4d-ll 
Temporada del Carmelo. 
On 14 babitaciones la casa calle 9, Lí:ie<«, esquí 
na á 20: alquiler 12 centenos: dirigirse á Gámez, el 
jefe local del paradero del Urbano. 
4S66 8a-13 8d-14 
6 
pronto los callos y ojos de gallo? Use usted el 
MATACALLOS del Dr. Hay. ¿Quiere usted tener 
el cabel'o y la bitha ÜÜO como la seda y del primiti-
vo color? Use usted la Salud del ''abello del 
Dr. Hay. De venta en 1»» i»rincipalea F¿raiaciai y 
Droguerí-.8. Depí-sitos: Farmacia La Reina, Reina 
13 y San Raf,el n? 1, altos del B izar Universal.— 
¡Ojo, sordoi-! En esta casa se venden lo» tímpanos 
auditivas patentados de oro americano del Doctor 
Hiscox También te venden DOS pianiuon de Ple-
yel y Boise'ot en DIECIOCHO ONZAS ORO. 
4» 80 7a C M 7 
DISENTERIA, Cloro anemia. DIARK.EA, WASTKALGIA. Raumutismos y Menstruaciones 
difíciles fesrSe combaten eficazmente con el Agua 
de Agaete, t y D e venta en todas las farmacias, 
C 485 2Ra-ifi 
voz campanuda el guardián,—y guar-
daos de acercaros á los conventos con 
malos fine*; ni tendáis lazos, ni levan-
téis calumnias á sus pacíficos morado-
res, qne como el padre Mateo, descan-
san tranquilamente en su celda; qus 
nuestro Santo Patrono vela sobre nos-
otros. 
—No te quede duda—dijo el más en-
cogido de los tres,—ha sido el mismo 
San Francisco que ha venido con nos-
otros para salvar con un milagro á aque 
lia mujer. 
—Padre Mateo,—dijo el guardián 
cuando se hubieron ido,—se han sobre 
cogido mucho y os han tomado poiSan 
Francisco. Mas vale así, pues son gen-
tes temibles y están furiosos. 
—Mucho me honran, — contestó el 
padre Mateo.—pero déme V. P. permi-
so para marcharme esta madrugada á 
un puerto de mar, y de allí, en el pri-
mer barco que salga, á las ludias, no 
o o » l iue iv j n ^ u R ^ i"E'.:4 j me cuelguen 
á mí el milagro de San Francisco. 
F . CABALLERO. 
ALBISÜ.— Lo máá saliente de Los 
Dineros del Sacristán., zarzuelita que 
hoy se ofrece en primera tanda, es la 
escena en la guardilla, cuando el espo-
so y su mujer dan con una mi ni» de on-
zas de oro; lo que más se aplaudo en L a 
Verbena de la Paloma es el coro "chi-
ná chiná" y la canción entre el tipó-
grafo y la chulapa; y lo que más gus 
ta en L a Gran Via es el canto de la 
Menegilda "pobre chica, la que tiene 
que servir," y el pacaje de los tres ra 
tas. 
¡Ea, lectorl Escoja usted entre esos 
tres juguetes lírico3,el qne más le agra-
de si es que no prefiere aplaudir á 
la saladísima Concha: Martínez cu el 
primero, y en el segundo, y eu el úl-
timo. 
LA AFICIÓN 1 LOS TOROS EN FRAN-
CIA.—Sigue en el Medio de f rarcia la 
agitación en favor de las corridas de 
toros, y hasta parece que los diputades 
y eenadores de la comarca taurómaca 
van á solicitar una audiencia del Pre-
sidente de la Kepública para pedirle 
que levante la prohibición do aquel es-
pectáculo. 
Xo hay que olvidar qué estos mí ri-
dionales son los andaluces de Francia 
y tienen, como los auténticos, la eos 
tumbre de la exageración. P< ro, r.nu 
rebajando algo de las noticias que ha 
cen circular por 
des meeiings 
piiblícos y 
corridas (¡hasla conferenciaf-!) parece 
que ya en materia de oaerttoa no hay 
Pirineos, y que la a f i l ón a) arte do 
( 
SEÑORA, 
D O S P J ^ L A B H A S . 
el número de la Soledad, recorriendo I 
con gran maestría y gracia singular to-1 
do el diapasón de su argentina voz. í 
Numerosos y nutridos aplausos la sa- ¡ 
ludaron como siempre, teniendo que 
repetir el número para complacer al 
soberano, que no cesaba de aclamarla. 
Aquellas freses : 
E l se fué ya, dónde estará 
penetraban al fondo de los corazones, 
conmoviéndolos y entusiasmándoles." 
Aviso .—El gemanuno de Hz. M i j a - , . 
res L a Habana Elegante no apareció el i S O T I C A d© S. J O S S 
domingo último, á canea de haberse 
suspendido el trabajo en las imprentas 
los dias de Jueves y Viernes Santo. 
¿No va V<i. á hacer compras á loa gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr ene 
i pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
i quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
Bata falta será compensada opoxtu-
mente á los suscriptoies de esa publi-
cación artística y literaria. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN. Compañía Dra-
mática d'A Bnrón.—Durand y Durand.— 
Los Pantalones.—A las ocho. 
TSATLODB PAYRET.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU. —Compañía de 
Zíi¿uela.—Función por tandas.—A las 
S: Les Dineros del Sacristán - A las 9: 
L a Verbena de la Paloma,—A las 10: 
L a Oran Via. 
TEATRO DE IBIJOA—Edén Pubillo-
nes.—Nueva Compañía Ecuestre y de 
Variedades.—No hay función. 
EXHIBICIÓN ÜKITEESAL. ~ E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
París y Vertalles—El órgano cen 160 
instrumentos.—De 7 á 11. 
EXPOSICIÓN TTfiPRBiAL. — Antena 
coníívjnría del Teatro de TÍVCÓTK Vis-
tas nuevas: España y Francia. E l 
Ban destrió ti tocuea el ea'ón d~ espera, 
de 6 a 11, todas las noeb.es. Nueva Ilu-
sión. 
SALÓN EDISON,—Manzana de A. Gó-
mez, freute al Parque Central.—El Ki -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
6 hasta las 11. 
MONTAS A EÜSA.—Funciona diariE-
mcáát^clé S ¿e ís* tartle ¿ 11 de I& no-
o . 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refrepco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es ustad golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
— K E C T A E S O B A — 
que es la mejor que se prepara eu la Haba 
na, al decir de algunos, 6 an vaso de Sod» 
con Chocolate ó con vainilla. Si le gustac 
i las bebidas ácidas, se toma uu vaso de So-
! da con Fresa, ó cen Naranja ó Limón 6 con 
! Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
¡ Si prefiero los retrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito do 
CALISAYA 
que es muy oenveniente para el estómago. 
Si quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; ei desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy - y ei le duele la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todaa manerr.s, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoist»; lleve ta-) biéc 
4 BUS hijas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las sañee* 
Habana a. 112 esqui-
na á Saampa rilla 
OTICA DE M JOS 
D E L DR. 
L\ ESTRELLA 1)8 ORO 
COMPOSTELA46 líNTÍlE OBISPOy OBRAPIA 
TELEFONO 691. 
Vendemos el gran juego de cuarto de nogal que 
tiene magnífica escaparate d!> hraas viauuté, esma 
vcatidor do c ilntriiiriB, lavabo gran-
or $H50; gran 
rate de nogal 
cioao do una 
D-intM y (nnaculiaroB á SO y 
40; enmas á 15 y 20 .4 30 y 4?; C4peji'8, mesas y escrl-
torion. Rolojtjs y prcudoa 'Jo oro j briltartce al peso 
gira ni iiudo compnminB y readiBK n. 





tí OS BB I M S . 
85, ODIUPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letra» k corta y lar-
ga vista y dan cartas do crédito sobre New York Pi-
iadeHU, Ntw Orloans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcolona y demás capita'es y ciudades 
importares de lúa Estados Unidos y Europ»,asícomo 
•obre todos los pueblos de EspaSa y sus proAtnoias. 
C38 156 1 E 
GIRO DE LETRAS 
EMTr<33 
ü 10 
O B I S P O "ST 
E L O L V I D O . 
¿Por qué me has ohidado! ¿Por qué, ingrata, 
niegas tu ooratén á mi gemido, 
y, alligiemdo mi pecbo comprimido, 
ta lubamano •ileneío se dilata! 
No le roba la muerte al que arrebata, 
ni el nombre ni el recuerdo agradecido.... 
¡Tamba sin epitafio es el olvido, 
que traga al muerto y basta el nombif mata. 
üáblame, por piedad; aunque al hablarme 
destruyas mi esperan» y sea mi suerte 
vivir llorando tu rigor eternel — 
Acuérdate siquiera de matarme; 
que odio más el olvido que la muerto, 
y más temo la nada que el infierno, 
Adelardo López de Áyala. 
£1 fondo del mar. 
Son muchas las opiniones respecto 
á la cantidad de luz que hay en el fon-
do del mar. 
Los animales rastreados á 700 bra-
zas no tienen ojos, ó solo muy ligeras 
huellas de ellos, ó si los tienen son muy 
grandes y protuberantes. 
Otra especialidad extraña d^ estos 
animales es que si en eaas proíandida-
des tienen algún color, es rojo ó naran-
j a ó naranjo colorado. 
Las plantas marítimas, los corales, 
los camarones, los cangrejos, todos tie-
nen esto color vivo; qne algunas ve-
ces es rojo puro ó escarlata y en ma-
chas otras se inclina á púrpura. No se 
encuentra nn pez verde ni azul. 
E l color naranja colorado protejo al 
animal contra el enemigo qne lo persi-
gue, porque la luz verde azulada del o-
cóano hace que el pez naranja ó colo-
rado aparezca de tinte neutral y lo 
oculta. 
Hay muchos animales negroc, otros 
de nn color neutral. Algunos tienen la 
cola perforada con la que agujerean el 
Iodo. 
L a superficie de las ínontauda sub-
marinas está cubierta de cascos de 
conchas, lo mismo que nuestras pla-
yas, demostrando así qne es e) gran 
comedor de numerosa muchedumbre y 
de animales carnívoros. 
Un bacalao toma nna ostra entera 
en la boca, abre la concha y se absor-
be el contenido. De este modo se acn-
mulan esas grandes cantidades da con-
chas que salen a la superficie, nj-entras 
nunca se ve que apareza un hueso de 
pescado. 
Una pieza de madera qne ha estado 
en el fondo muebo tiempo y pe f xtrae, 
está perforada como un paite) de abe-
jas por el pez horadador, y so hace pe-
dazos al tocarla, lo cual manifiesta la 
destrucción que se verifica constante-
mente en estas profundidad'^. 
Si un bnqae se eumerjs en el mar, 
será comido por loa pescadop. con todo 
lo que tiene dentro, con excepción de2 
metal, que desaparece por la oxida-
ción. 
Xi un hueso del cuerpo humano que-
da después de cierto tiempo de perma-
nencia en el mar. 
CHABADA» 
Prima dos y tres dos, según todo 
hacen la cuatro prima de tal modo 
qne prima jJñma dos y tres segundn 
deseo que el demonio las confunda. 
F R A S E H E C H A . 
C B B A P I A 
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SOLUCIONES. 
A la charada jeroglífico anterior: Incapa-
citar. 
Al logogrifo numérico anterior: 
N 
T E 
O R O 
T I N O 
P E R L A 
T E A T R O 
R E T R A T Ó 
P E L O T E R O 
P E T R O N I L A 
P E T R O L E O 
P O R T E R O 
L E O N O R 
A N I T A 
R E A L 
T I A 
R E 
O 
Las han remitido exactas: 
A la charada jeroglifico: E l Tío Chepa;, 
M. T. Rio. 
Al logogrifo numérico: Bilongo; Félix. 
A la charada Jeroglifico y á al logogrifo 
numérico: El Tio Chopa; M. T. Rio. 
